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,J. 145/77. 
Forskrifter om regulering av fisket etter brisling i Nordsjøen i l 
---------------------------------------------------------------------
I medhold av §§1, 37 og 38 i lov av 25.juni 1937 om sild-
og brislingfiskeriene og KgL res. av 17.januar 1964 og 8.januar 1971 
og§§ 10, lOa og lOb i lov av 16.juni 1972 om regule:i:ing av deltakelgrm 
i fisket har Fiskeridepartementet bestemt: 
§ 1. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å fastsette forbud mot 
fiske av brisling i Nordsjøen begrenset i Øst mot en rett linje 
gjennom Hanstholmen fyr og Lindesnes fyr utenfor 12 n .mil fra grunn·-
linjen og til å fastsette regulerende bestemmelser om fiske etter 
brisling i områder utenfor Norges Økonomiske sone. 
§ 2. 
Fiskeridirektøren bemyndiges likeledes til å fastsette 
turkvoteregulering i medhold av § 10 i lov av 16.juni 1972·om 
regulering av deltakelsen i fisket. 
§ 3. 
Disse forskrifter trer i kraft l.januar 1978 og gjelder 
til og med 31.desember 1978. 
I henhold til avtale med EP kan norske fiskere .i januar 
1978 fiske i alt 38.000 tonn brisling i Nordsjøen til oppmaling. 
I medhold av § l i ovennevnte forskrifter har F'isker.i-
direktøren bestemt at fiske etter brisling kan ta til L 
1978 kl.2400. 
Spørsmålet om etablering av turkvoterequler 
vurdert på grunnlag av utviklingen i fisket. 
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